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El conflicte dels «rabassaires»
Tot Catalunya és Argensola
Argensola és la petita localitat del
partit judicial d'Igualada, on, segons ea
recordarà, una turba de SOC a 900 «ra-
basearles», protegida — ¡si serien «va¬
lents»!—pels sometenisfes, va perpetrar,
no fa molts dies, el furt d'ones garbes
de btat I d'altres fruits de la finca d'un
modestíssim propietari, a qui, abans,
deixaren greument ferit.
La premsa, en donar compte del fet,
va posar de relleu que bona pert del
blat sostret, així com els restants fruits
arrabassats d'aquells camps, eren d'ex-
elusiva pertinença del propietari, on
modest agricultor que es mena directa¬
ment la major part de la seva terra.
Es—l'agressió apart — una repetició
del que fa algun temps es produí a
Sani Pau d'Ordal I a Aguilar de Sagar-
ra i a Castellet de Vilanova i Qeltrú I a
molies altres localitats de Catalunya. Es
en una paraula — tant s'ha arribat ja a
generali zar—, un cas típic del que suc¬
ceeix en aquests moments en tota la
cam pinya catalana.
Es «rabassaires», formats en qua¬
drilla—talment com si es fes un retorn
« aquells temps del tristement cèlebre
lascinerós «Joan el Moliner» de que ens
parlen «Las Escuadras de Cataluña»—
es dediquen a assaltar i saquejar les fin¬
ques lú^Mques, moguis per la misera¬
ble cobejar ça d'unes garbes ds blat.
Indiferents a que el seu Padrocini deixi
aonaf>mí'la d'agricubors en la més
negra mt»èria.
Es l'anarqota très desenfrenada. Es
el robatori sistemàtic i organi'zii per
part de la pagesia infidel, sota les or¬
dres dels agitadors de les Unions de
Rabassaires. Es el furt comès a mansal¬
va, sota fa guarda paternal de to'es les
autoritats ds l'Esquerra: alcaldes i se¬
cretaris d'Ajuntaments, eometenistes,
eicè'era.
Tot Catalunya és avui Argensola. Es
tracta, per tant, de centenars i de milers
de propietaris, la majoria d'ells tan
modestos com els que els expolien,
despullats en absolut de iot medi de
Bubsisíència, perquè tal és el voler fra¬
tricida dels que assumeixen avui el po¬
der a Catalunya.
No s'aplica, és cert, la Llei de con¬
tractes de conreu, pendent, encara, de
la írrissòria adaptació a la Constitució 1
a l'Estatut, suggerida pe! «jurista» Sam¬
per. Es fa bon tros pitjor. Es deixa que
els pagesos atropellin impunement els
^propietaris, amb escarni de tota llei i
de tota justícia. Tanta és la impunitat en
que actuen, que molt estranyem que no
s'hagin possessionat àdhuc de tes ma¬
teixes residències dels propietaris, fora¬
gitant a aquesta i inslal'l^nt-se en elles,
sense majors requisits que la pública
aquiescència de les nostres esquerristes
autoritats.
Avui, els actes de subversió, d'ü'le-
gtlilaf, d'injustícia, de violència, es pro¬
dueixen arreu, sense possible aturador.




per a la dona
(Acabament)
Condicions d'ingrès
Per a ingressar a l'Escota cal ona ba¬
se de cul ura elemental, que serà deter¬
minada pe s professors durant el pri
mer tritnes're. L'atumna que no estigui
en cond cions haurà de fer un curs es¬
pecial prepara'ori.
Per a les alumnes que no aspirin a
una p-of-ssió lucrativa es fan p'ans
slsiemàuca d'ensenyamen». Aquestes
Biumn*o prescindiran de les proves i
dis iilirfs d'ingrès i els seus estudis
no «md an abre vi'or que el purament
ct l'urat.
FNSENYAMENT
L» formació de l'Auxiliar Social I la
de L»boro écnica durarà dos cursos en
e's qutis alternaran la part trò ica amb
I» p»àc<ic«.
P r a ifs itomnrs que es dediquin a,
la part d'Assistència, les visites per òdl-
ques a itc- obres socials els hi faran co-
né xer fe» instlluclons existen s que els
donaran un concepte de les obres din¬
tre de ¡es quals hauran de dedicar llurs
•C'iviía's.
EXÀMENS
En finalitzar els cursos, tes alumnes
es sotmetran a un examen, i no poden
passar sl segon any d'estudis sense te¬
nir aprovades les matèries del primer.
El diploma d'Auxiliar Social serà
concedit a I alumna després de presen¬
tar un treball escrit sobre on tema de
la seva elecció i en qué provi la seva
capacitat dins l'activitat que hagi esco¬
llida.
BORSA DE TREBALL
L'Escola es preocopa de la col·loca¬
ció de les alumnes. Totes les carreres
socials tenen molts hori zons I oferei¬
xen varietat de col·locacions. Les alum¬
nes que hagin aprofitat seriosament
aquests estudis fenen moralment asse¬
gurat llur esdevenidor.
A tot el món ;cívi!itzaí existeixen les
Escoles Socitís, essent més gran el
nombre de peticions de personal que
el d'Aisistenfs graduades que surten de
les Escotes.
COMITÈ DIRECTIU
President d'Hónor: Dr. Raül Rovi-
ralfa.
Presidenta: Sra. Antònia Ferreras.
Membres: La junta del Comitè Fe¬
mení de Millores Socials I la de l'Em-
par Materna'.
L'anarquia al camp
«L« Vanguardia» publica una edito¬
rial amb el tílol «L'anarquia al camp»,
del qual en són les següents ratlles:
«No puede, no debe tolerarse ni an
minuto más, que ios derechos de los
propietarios agrícolas sean atropella¬
dos por la pura y simple negación del
derecho, que es la violencia. No pnede
ni debe consentirse a nadie que obre a
su antojo, irrrmpa en lo ajeno re in¬
caute de cuanto le parezca, e incluso
maltrate de obra al vejado y persegui¬
do, si acaso intenta resistir el atropello.
Esto es cafrería pora. Y para ello no
necesi'ábamos ni autoridades, ni leyes,
ni autonomía, n! nada.
Urge, pues, que nuestros gobernan¬
tes resuelvan acabar con tos anliauto-
nomtsías por excelencia, que son los
anarquistas prácticos, los asaltantes y
merodesdores de hecho, i ámense polí¬
ticamente como se llamen y formen (sin
duda para proteger sus fechorías) en el
partido que quieran. La gran mayoría
honrada de! pueb'o catatán, propieta¬
rio o cultivador patrono u obrero, lo
exige a»í. No queremos que nuestras
legíúroaa libertades sirvan para ampa¬
rar a verdaderas cuadrillas de forajidos.
Ley, sí. Anarquía, a ningún precio.
Pues lo grande sería que los catalanes
hablésemos pasado tanta angustia, en
el conflicto entre la Oeneralidad y el
Qobierno central, y el Parlamento y los
más eminentes juristas de Cataluña se
hubiesen preocupado tanto en una ley
de cultivos, todo para que unos cuan¬
tos desaprensivos siguiesen haciendo
impunemente, contra la mayoría del
país, lo que a ellos les diese la real ga¬
na, en pleno régimen aulonómico y re¬
publicano. Eso, de ninguna manera.»
Secretàri»: Sra. Anna-Maria Llatas,
Vda. d'Agustí.
COMITÈ CONSULTIU
Sr. P. Domingo, Dr. en Medicina.
Sr. J. M." Ctpdevila, Dr. en Dret.
Sr. j. Carreras Arlau, Dr. en Filosofia
i Lletres.
Sr. R. Roqué, Dr. en Filosofia.
DIRECTORA
Sra. Anna-Maria Llatas, Vda. d'A-
gastí.
PROFESSORS
Dr. A. Amell i Sans, Professor de la
Facultat de Medicina.
Dr C. Baità, Subdirector del Labora¬
tori Municipal.
Sr. J. M." Boix, Dr. en Dret. Catedrà¬
tic de la Universitat.
Sr. J. M." Capdevila.
Sr. C. Cardenal, Arquitecte. Catedrà¬
tic de l'Escola d'Enginyers.
Sra. M. Carrasco.
Sr. j. Carreras Artau, Catedràtic de
l'Instifut Balmea.
Sr. T. Carreras Artau, Dr. en Filoso¬
fia 1 Lletres. Catedràtic de la Univer¬
sitat.
Lletra oberta
Sr. Director del Diari de Mataró
Molt senyor meu: Estimaria de vostè
tingués a bé donar cabnda en el diari
de la seva digna direcció les ratlles que
segueixen, pel qne restaré agraït i afm.
8. 8.
Artur Pttigvtrt
En la lletra oberta que en el Diari de
Mataró, en ei número corresponent al
dimarts publicava ei senyor Francisco
Qómez i per les al·losions que en la ma¬
teixa a mi se'm feien, em cal fer-hi unes
acliracions a fi de que les coses quedin
en el seu lloc.
El seryor Gómez diu que venia per
inscriure's a la Borsa d'Atur forçós. Si
sfxí hagués estat, jo no tenia atlra res¬
posta que donar li sino que s'hagués
dirigit al Conselter-Regidor de Cultura,
N'Albert Puig, qui, per acord de la Co¬
missió de Qovern, té cura de la Borsa
d'Atur forçós.
Com sia que ei senyor Qómez va di¬
rigir-se directament a mi perquè li do¬
nés ingrés a la Brigada eventual d'obres
del Municipi, comprovat que dit senyor
no portava dos anys de residència fixa
a Mataró, vaig tenir qne respondre-it
que, ja per l'Ajuntament anterior i rati¬
ficat per l'actual, s'h*via pres l'acord
que mentre hi haguessin obrers de la
localitat en a^ar forçós no podia donar-
se cabuda a fa Brigada eventual a qui
no portés, almenys, dos anys de resi¬
dència a la nostra ciutat.
Per altra part, la sltuac'ó econòmica,
extremadament delicada, en que es tro¬
bava el Municipi en prendre possessió
l'ac'ual Ajuntament, obligà a la Comis¬
sió de Govern a prendre l'acord de no
donar nous ingressos a la Brigada d'o¬
bres. Que el Conseller Regidor de Fo¬
ment ha vingut complint amb aquest
acord n'és una prova ei fet de qne no
se'm pot acusar d'haver donat un sol
ing'é^en dita Brigada d'obres, en els
sis mesos que porto d'sc uació en el
càrrec. No havent poguí donar ingrés
a mol s obrers fills de Mataró o amb
llargs anys de residència a aquesta
ciu at.
V gent o derogada ta Llei de Termes
Municipals, l'Ají^n ament de Mataró es¬
tarà sempre en el deure d'avantposar
els obrers de la localitat als nou vingu's
a la mateixa.
És quant em caMa aclarir a la lletra
oberta del senyor Francisco Gómez
Msttíó, 8 ígosí 1934.
Artur Pnigvert
Dr. C. Celis, Catedràtic de la Facultat
de Medicina.
Dr. P. Domingo, Ciíedràtic de la Fa¬
cultat de Medicina.
Srla. C. Ferran, Directora de la sec¬
ció d'Ensenyament domèstic de la Ge¬
neralitat.
Sr. T. Oarré', Dr. en Dreî.
Sr. J M." Gich, Dr. en Dre', Profes-
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F^ins al dia 13
^ran rebaixa de preus per final de temporada
Mapfzems LA MODA s.ARNAURiera, 11 MATARÓ
for' dé' l'Pscoli d'Administració Pú¬
blica.
Sria. C. Quarto, Bibliotecària.
Sr. L. Jover Nunell, Dr. en Dret. Ca-
tsdràtic de i'Escoia de Funcionaris.
Sra. A.-M.* Llatas.
Dr. P. Martínez Otrcia, Professor
iiiure.de la Facultat de Medicina.
Dr. J. Moragas, Melge de l'Institut
Pjicoiècnic.
Dr. J. Mun:z Arbat, Professor aju¬
dant de la Facultat de Medicina.
Dr. A. Pryri, Professor ajudant de la
Fâcultat de Medicina.
Sr. F. Prat de ta Riba, Dr. en Dret.
Dr. L. Puig i Roig.
Sr. A. R belies, Secretari Lleirat del
Patronat de Protecció a la Dona de Ca¬
talunya.
Dr. L. Ríbó, Director del Sanatori de
Manresa.
Sr. R. Roqué, Dr. en FiiosoQa. Cate¬
dràtic de l'Institut Balmes.
Dr. E. Roviraita.
Dr. M. Salvat, Inspector de Higiene
Escolar.
Sr. M. Serrahima, Dr. en Dret,
Dr. L. Siyé, Caiedràtic de la Facultat
de Medicina.
Dr. J. Sunyer t Pi, Professor de la
Facultat de Medicina.
Dr. Ç. Soler 1 Dopff, Professor de la
Facultat de Medicina.
Sr. J. M.* Tomàs, Dr. en Dret.
Sr. j. A. Vandellòs, Director de I'Ins-
íiiut d Invesigacioni Econòmiques.
LíthinésjeiD'Gustin
'^■PER * COMatTRE DURANT LA CALOR.LASET I LES AFECCIONS DEL PAIDQB I BUDELLS
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'-^
Fons de reserva: Pies. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant (osep, 6
Direcció Telegràfica i Te efònica: BANESTO : Te'èfon 1^2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona,
Cervera, Eapluga de PranooU, Manresa,
rali, Tàrrega^
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o " A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % °|«
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en cusiò-
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs. crèdit- d'acceptació, etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa / Valls.
suprimU, amb"JUANETES'
Mr lin IR a Sit I
BvKen la pressió en el punt sensible I la Irrita¬
ció del (juanete-.' Totes les farmàcies, I'SO
Una ttibular
al carrer del Pare
Darrerament hem tingut la satisfacció
de parlar amb uns propietaris del car¬
rer del Parc, sobre la necessitat de que
s'hi procedís a la construcció d'una tu¬
bular per a recollir Ies aigües brutes,
p uvials t sobreres.
Ells diuen que si l'Ajuntamen! cons¬
truís aquesta millora tan necessària,
trobaria que es podria empalmar la tu¬
bular a la del Caminet i un cop efeclna-
d4 l'obra, procedir-se a la pavimenta¬
ció, construcció de voreres i imbornals
a iot el llarg del carrer del Parc, des¬
congestionant d'aquesta manera la
quantitat d'aigua que en dies de mai
temps baixa per aquell lloc, engroixint
el caudal que desemboca a la Muralla,
venint de la Riera de Cirera,
A nosalires, francament, ens satisfà
aquesta preocupació d'aquests propie¬
taris i voldríem que l'Ajuntament veiés
la manera de que e's seus desí jos es




EI segon aniversari de la fundació
de la Penya Oratam I
I
La coneguda Penya Oratam, campió !
na de futbol de Penyes de Mataró, ce- 1
lebrarà ela dies 18 i 19 d'agost el aegon
aniversari de la seva fundació emb di¬
versos actes esportius i un selecte ball
el dia 18 nit a la Societat Ateneu, ame-
ni zd per l'aplaudida orquestrlna cNo-
va Orienta! jazz».
Ela actes esportius es celebraran en
el Camp de l'I oro. Es jugaran tres par¬
tits de fuibol i dos de basquetbol.
Un dels partits de futbol serà jugat
amb el primer equip de la Penyi Ros
Indústries electro - ^olvúniques
Espalol I Companyia Llda.
Treballs de sèrie per a pulids, nique ais, cremats, courejats, etc.
Especialliai en niquelat I cromat sobre alumini
Ronda de Barceld, 35 a 45 MATARÓ
de Barcelona composta amb els se¬
güents jugadors:
Solà (exporter del Rscing de Santan¬
der), Bniiart (SL Andreu), Botella (Júpi¬
ter), Blinch (independen!), Cifuentes
(Espanyo!), Va I (Júpiter), Comas (Ri-
pollei), Cusó (Calelia), Va II (Júpiter),
Buj (Exjugador de i'I uro), Graelis (Es¬
panyol).
A més tindrà lloc un festiva! de nata¬
ció en l'cs'afge de platja de la Penya si-
luat enfront de! carrer de la Cooperatl-
VÎ, amb diferents proves i un partit de
wâlerpoîo. Per últim es celebrarà un
festival de billar en cl local social tCa-
lé Tivoli» en el qual hi prendran part
dos socis de la Penya Oratam contra
dos jugadors d'una altra entitat.
En lots aquests partits seran adjudi¬
cades als guanyadors boniques copes.
En el matx de biliar als dos guanya¬
dors se'is adjudicarà una bonica me-
daPa.
Natació
EI campionat de water-polo
Diumenge vinent, dia 12, en ia pisci¬
na de Mon juïc tindrà lloc un partit en¬
tre el potentíssim Atlètic Club de Bar-
cetona i el C. N. M. Aquest equip éf
l'únic que cn e! curs del present cam-
pionaf ha pogut batre a l'equip loca|¡
per tant és d'esperar que els jugadors
locals posaran tol l'esforç possible per
contrarrestar la derrota soferta. L'equip
que actuarà és el següsnl: Boadas, Re-




El senyor Miquel Ciges i Pérez, Jutge
d'Instrucció de la Ciutat de Mataró i el
seu Partit, per ei present que s'expedeix
en virtut de l'acordat en el sumari n."'
132 de 1934 incoat per haver estat tro¬
bat a la via férrea el cadàver de Domè¬
nec Pujol Parramón, de 50 anys, solter,
natural i veí d'aquesta ciutat, domici¬
liat a l'Alberg Municipal: és citat el més
pròxim parent de l'interfecte per a que
en el termini de cinc dies comparegut
davant aquest JuIjM a fi de preslar d^
clarsció i ésser-li oferit l'article 109 de
la Llei d'Enjudiclament Criminal, aper-
cibinMo, que de no comparèixer, II pa¬
rarà ei perjudici corresponent.
Donat a Mataró a 8 d'agost de 1934.
El Jutge d'Instrucció, Miquel Ciges.—
El Secretari —Per D. Miquel Serrano.—r
Pere Terés. Of.
Notes Religioses
Divendres: Sant Llorenç, mr.
QUÂRÂMTA HORES
Demà acabaran • Santa Marit.
Bqsíücü parteqmiak 4» Sania Mafia.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'ül-
timx a les 11. Ai malí, a Ies 6'30, trisa-
gi; a ¡es 7, meditació; a les 7'30, met
de! Paríssim Cor de Maria; a les nou,
missa conventual cantada. Vespre, a let
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, vespre a les 6'30, Via-Crucit
als Dolors per les Esclaves de Jesús
Crucifica}.
Pafíò^uia ¿S Sani }»an i S&mí
Tots els dies, missa cada mitja bora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera missa, es farà meditació.
Demà, a lea 7, Corona a ia Verga
dels Dolors; a les 8, devotes deprcca-
clons a !a Santa Ftç de N S. J. Tardi»
a les 6, Via-Cruels.
Liegin el DIARI DE iWATARO
Dr. JOAN MIRANDAMMB» d* Pwrioiltiira ds l'.Iníttat d« ia Oona que frèbaiia. de Barcelena, I meloa ecpecIsJlau d'Infáncla^ «MutaalltaR DMnçe Matarwiina-
Té el gust d'oferir el seu consufori parllcuiar de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Fermí Galan. 39S - Mataró
Dlea I hores de visita;
Tots els dies feiners, exceptuant els dlmsrts l dijous, de 5 a 5 de la tarda
Dr. R. Perpinyà Oculislammm li 11 If II III ^
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBR60NNB DB PAR15
MATABÓ
BARCELONA




Dlraecrea, de II a 1. Dlasebtes, de 5 a /
diari de mataró 3
Del Concurs d'obres
de teatre catòlic
En i'ananci del Concurs de comèdies
teatrals per teatre catòlic, organitzat per
!a Secció Dramàtica del Círcol Catòlic
d'aquesta ciutat, que publicàvem ahir,
passà per alt el segûsnt apartat
El termini d'admissió d'obres és fins
el dia 30 de setembre d'enguany.
Subscripció per a adquirir una neve¬
ra per a iHospital.—Mgans entusiastes
de l'Hospital d'aquesta ciutat, coneixe¬
dors de la precària situació que passa
aquell benèfic establiment, han obert
una subscripció a l'objecte de contri¬
buir a pagar ona moderm'ssima NEVE¬
RA el cost de la qual és d'unes cinc mil
pessetes. Aquest aparell és indispensa¬
ble per a aquell Hospital.
Les persones que dcsifgin associar-
se a tan lloable obra poden entregar
liar almoina a la Mare Superiora d'a-
qaella Casa.
NOTICIES
Obtcrvnt«ri Metetar^lògk áe Ist
^SteelciPiet éu Matar«»
Observadons del dl» 9 d'agost >934
Hores d'observadd am, i lards
Altars ilegidai 62'— 762 4
femperatnrai 23 2 - 25 8
All. reditidat 759 5 759 6
i termòmetre sès; 24 3 25 4
'
üuaaiíï 17 5 21'


























facilitada per I*Agència Fabra per conferències telefènic(ues
Barcelona
Ahir al matí estigué a l'Ajuntament,
cumplimeniani a l'Alcalde, ei nou gene¬
ral de la Guàrdia civil, senyor Santisgo.
fou una visita de protocol per haver
pres possessió d'aquest càrrec.
—Amb aquesta calor es fa imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'acre¬
ditada marca €Pjngûino» i com a com-
ptemenl les geiadores «Eirna».
Periòdicament es reben a l'Ajunia-
ment no ícies de la Colònia Escolar de
Hostalric. L'última lletra rebuda repe¬
teix que els infants passen un bon es¬
tiueig.
l'So tafeSa
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina bon temps amb cel comple¬
tament serè i vents fluixos de ponent o
mestral.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats i algunes tempestes pel Pi-
reneu, plana de Vic 1 costa de Llevan».
La pluja més important va tenir lloc
als voltants de Barcelona amb una pre¬
cipitació de 25 litres per metre quadrat
í i una intensitat de dos litres per minut
• i'Obsereatori Fabra (Tibidabo).
La temperatura mílima d'avui a Nú¬
ria ha estat de 5 graus.
Notes de la Generalitat
Aquest mad el President de la Gene-
ralüat ha rebut entre alires visites, ei
comissari de Girona senyor Prunéf;
nng comissió de l'Ajuntament de Sant
Feliu de Monistrol que fi ha donat les
gràcies per ia separació dei dit poble
del municipi de Calders i l'ha invitat • |
la inauguració de ia nova casa de ia vi- I
la i a ia Festa M-jor; i una comissió de ;
i'AHançí Mataronina acompanyada per ^
^ l'Alcalde de M^iaró i els diputats se- j
I nyors Bübery i Comas. f
! Recompensa |
I Aquest ma<í s'hi celebrat al pati de :
I Governació l'acte d'Imposar els galons ;
I de guàrdia distingit ai guàrdia d'assalt ,
I Joan Coll Sala, ei qual va distingir-se
ien la detenció dels extremistes que col- |locaven abans d'abir nit bombes a un ^
! transformador. Al guàrdia distingit se ii j
I han entrega! dues centes pessetes. El ti- j
I nen! coronel de seguretat, senyor Ri- l
I card, ha pronunciat on discurs enaltint ■
i la corducts de! guàrdia premiat. Ha es-
I ta», també, premiat amb cinquanta pes-
I seies el guàrdia Féusif Iñ "¡sia, ei qual
contribuí en la detenció d'un altre in¬
dividu de la collà. I
Detencions [
Li policia ha prsclicai 35 detencions :
ds signiScats individus aflüais al Sindi- f
cat del ram de i'aigut. Entre els detin- ;
guts hi figuren ela germans Asease i i
Joan Gsrcia Oüver. Aquest darrer ha- ¡
viï de marxar avu' mateix a Madrid per i
a fer-se càrrec de la direcció del diari
«C. N. T.». I
Contraban d'armes |i
La policia de l'Esfat ha detingui un •
aiemany el quai sembla estava en reia- |
ció amb el cspità d'un vaixell alemany |
que ha qucdai detingut a Les Palmes p
per haver practicat contraban d'armes I
al Marroc Francè? |
L'assassinat de Francesc Layret
Aquesi matí ha estat ai jutjat el ger¬
mà de Francesc Layret, el qual l'ha
ofert per demostrar que l'assassinat del
seu germà no fou un crim de caràcter
social, sinó un assassinat vulgar i per
tant no pot aplicar-se als pressumptes





Dificultats per a resoldre el conflic¬
te amb la Generalitat
Encara que aparentment ei problema
que preocupa més ai govern és l'actitud
adoptada pels ajuntaments bascos, es
deia ahir en els medis governamentals
que el govern es preocupa molt de la
I qüestió catalana que aitra vegada no es-
I là en camins satisfactoris de solució.
I Sobretot preocupa al govern ia dilació
i que està sofrint ia fórmula d'arranji-
í jament i no se sap si amb la informació
I pública oberta pel govern de la Gene-
^ raiiiai serà possible trobar una concòr-
I dia interior que seria el camí a una so-
^ lució.
ï
] E! govern ara té pressa
I Ei plet català ha estat moiin de pre-
I ocupació aquests dies. Sembla que el
' govern voldria arribar a un ràpid ar¬
ranjament perquè en cas de fracassar
' les gestions en curs tingués temps de
^ cercar una altra fórmula abans no sigui
; obert ei període parlamentari.
^ El govern creu que ha d: procedir
I amb urgència perquè li fóra impossible
' demanar un altre ajornament a les
i Corts i es veuria obligat a dimitir.
nir ia seva aciüud en realitat ei movi¬
ment minva i cada dia són més els que
abandonen la seva actitud d'intransi¬
gència convençuts que ia rebel·lió no
ha de portar res. Així, doncs, quant
a aquest problema ei creu que es troba
en una fase declinint.
Buscant una solnció
El govern de totes maneres està dia-
sat a fer cumplir totes les disposicions
de caràcter legal de que disposa per
impedir que s'alteri l'ordre públic i l'in¬
compliment de les disposicions gene¬
rals. El govern ha declarat que eli està
disposat a respectar el Concert econò¬
mic de les províncies basques i que cal
posar-se d'acord per buscar on arran¬
jament.
Preguntat un ministre si creia que es
celebrarien eleccions diumenge, va con¬
testar que no, però que si a pesar de
les advertències que s'han donat els ele¬
ments que ban promogut el conflicte
continuaven mantenint ia seva actitud
el govern consideraria que es troba da¬
vant la comissió d'on delicte i obraria
en conseqüència.
Per ara no hi ha fórmula
Se sap que diumenge passat el dipu¬
tat Bicuña va venir a Madrid a celebrar
diverses conferències amb elements
sense que se sàpiga el seu resultat. La
premsa basca ha aflrmat que la Unió
de Municipis havia rebutjat dues fór¬
mules que s'havien proposat per a re¬
soldre el conflicte. Els medis governa¬
mentals afirmen que no hi ha res d'això
i que solament hi ha la caria que el se¬
nyor Samper ha enviat al diputat se¬
nyor Horn.
Diumenge passat es varen reunir els
Aquests nous temors de dilació han es- J .icaides que formen cl Comitè de dé¬
lai provocats per la qüestió de ia presi
dèncis dels Comitès mixtos o Juntes ar¬
bitrals. Mentre el govern de Madrid
voldria que fossin presidides pels Jut¬
ges municipals, ei govern de ia Gene¬
ralitat voldria tenir la llibertat de no¬
menar-los.
Sembla que un ministre del govern
central, pertanyent a una fracció dretis-
ta dei govern, ha demanat conèixer l'es¬
tat de la qüestió i ha declarat que s'ha¬
via d'ésser intransigent en aquesta
qüestió.
L'actitud dels ajuntaments bascos
Quan al problema plantejat a Baico-
nia per la rebel·lia deis ajuntaments
bascos, el govern assegura que malgrat
els esforços dels nacionalistes a mante-
fensa compost dels municipis ds Villa-
real, Irun, San Sebastián, Oyarzun i
Vergara. Sembla que la fórmula qne es
proposava era fer pariiciptr els alcal¬
des en les Comissions gestores. Aques¬
ta reunió es diu que fou presidida pel
governador i aquest bt negat qne
aquesta fórmula i d'altres fos proposa¬
da en la reunió. El governador ha ma¬
nifestat que eli es va limitar a cumplir
tes ordres rebudes de Madrid i aconse¬
llar la deposició d'ictimds violentes.
El governador ha afirmat que en cas de
portar-se a ia pràctica el projecte de
celebrar eleccions el diumenge actuaria
amb to'a energia, sense violències ni
encarcaraments, però fent cumplir la
llei.
Marcel·lí Llibre
immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon 209
TOMBOLA
de la Mutualitat Aliança Mataronina
Els organitzadors de la Tómbola commemorativa del XXV Aniversari de la
fundació d'aquesta Mutualitat i destinada a donar una forta empenta a l'obra
mutualista, preguen a totes ies persones i entHats que desitgin contribuir-hi
amb algun donatiu o present, que, a fi ú'alieu erir et treball de ia Comissió, es
serveixin entregar-ios a nom de l'esmentada Comissió al local social de Mutua¬
litat Aliança Mataronina, carrer de Lepant.
Fàbrica de Pells adobades i corretges
lluís g.coll
comunica que ha instal·lat ia seva fàbrica a Mataró amb maquinària de ia méi
moderna per a poder atendre lots ets encàrrecs amb ia màxima rapidesa I per¬
fecció, les seves
Especialitats al CROM, al TANI i ORANGETAN
ultra totes tes altres especialita s d'aplicació indaatriai
Fermi Galan, 582 MATARÓ Telèfon 403
«LA URBANA" 'L'URBAINE'
A8sei>ura contra tota me¬
na d'acciden's; auiomò-
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon
sabiliíat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre ia vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
As ;egura contra incendis,
explosions, caigudes de
llamps, etc., toia mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana 49-pral
Representació a Mataró i ei seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
4
DIARI DE MATARÓ
Acddcnt d'avlacló • Viena qne rebuijar l'aaíeaiiosnl és
En l'aeròdrom de Cnatro Vlenloa i j contrari a l'ús conalanl en les relaciona
mentre estelen pràcliqneí de volata | dtplomàliques amb nna polència qne
vela, el caporal d'avIaciò aeryor Fran- j s'immlscueix en ela sena aaaumples I
clico Albadalejo va tenir la detgràcia i <i>" h» incorrrgnt en les méa grens
d'aterrar en un munt de pedres deatro- ! reaponaabllitata pela tens esforços a ta-
çani-se l'aparell I lerint-se de gravetat j auslriaca».
El periòdic «Le Journil des Debáis»
dia que en el discurs pronunciat en
ell. Fou bospitalí'zit de seguida.
915 tarda
El Cap del Govern
El Cap del Govern ba passat iot el
mail al derpaix de la Presidència, re¬
bent algunes visites, entre altres les dels
ministres de Governació, Obres Públi¬
ques i Marina.
S'ba possessíonat del nou càrrec cl
comandant Franco qui com ja se sap
ha estat agregat a la Presidència del
Consell per tal de reorganitzar els ser¬
veis d'Aviació.
El senyor Samper també ba rebut la
visita d'una representació patrona! de
Astúiies demanant al president que in¬
tercedeixi per a evitar el tancament de
la fàbrica de nitrogen, única a Espa¬
nya. Abans aquelia comissió bavia vi¬
sitat al senyor Iranzo qui eis bi ba re¬
comanat que s'entrevistessin amb el se¬
nyor Samper.
Altra de les visites ba estat la d'una
comissió del Sindicat d'Advocats per a
queixar-se de la lentitud que són porta¬
des les causes i de que alguns detin-
gats són retinguts a la presó més temps
qne el senyalat en la sentència. També
a'ban queixat de la rígorositat de! Tri¬
bunal Suprem, donant se el cas de que
processats absolts pel Tribunal d'Ur¬
gència, són condemnats pel Tribunal
Suprem.
Accident ferroviari
SARAGOSSA. — Al quífòmelre 228
de la línia d;l ferrocarril de Madrid a
Barcelona ba descarrilat un tren de
mercaderiep.
Dos vagons ban caigut a baix d'un






PARIS, 9.—Els periòdics francesos
ban ded'Ctt comentaris al nomenament
de Von Papen per a minísire plenipo¬
tenciari.
El periòdic «Le Temps» diu:
«Si el gabinet auairiac bagués rebut¬
jat donar la seva acceptsció al nomena¬
ment de Von Pípen s'bturia Interpretat
com una desatenció al c«p del govern
alemany i un des g de no conùnuar les
rrircicns diplomàifqusp. Es considera
francès pel canciller Sbusscbnigg es
I declarà que la obra de Dollfuss seria
continuada i que des d'iquest moment
eis austríacs s'aixecaven com un sol ho¬
me per a defensar ia independència.
Desgraciadament s'ha pres una deci¬
sió que dóna a aquestes afirmacions
una espècie de desmentiment. Després
d'haver reflexionat llargament, el go¬
vern austríac ba acceptat el nomena¬
ment de Von Papen com a representant
d'Alemanya a Viena. Després d'haver-
se lliurat de DoHfus et Reicb envia a
Austria el seu home per a tot.
Secció ünanderi
Cotlfi&tiexs da BareeloMadai dia d'avui
faeilitâdes pai aorreder da Camars

















Heus aci una excepciona! ofrena per tots els
posseidors de receptors de dues corrents.
A fi de [er-los-fii possible l'adquisició dgn bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperí més; procuris d'una
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a"Superinductanciai834, amb eí que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia, de funcionament, sensibilitat, gran
rendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar quel
834
rsuPBlHDUOAHClA- pilli ip^ONES CURTES t ttAfiCUES I IBI I I
Agent oficial a Mataró i Comarca:

























A gfie» or <!asr>«
Filipines A. . .



































Plumes i tintes especials per j
fer cartelïets i etiquetes de j * bsratissim.
preus, colors per pintar car- j Admmtshació del Diari.
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam Llegiu el
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13 ri lli
Fàbrica de Pastes per a Sopa de Joan DuranSanta Maria, 34. - Mataró
Elaboració pròpia de tota classe de palíeTamrs^moÍLTfSncs^d^^^^^ TENDRES a la vista del públic
TRossrs
Exigir-les a les tendes de queviures.
m M. G X z EM s
LA MOOA
». A R IN A ÎJ
îWiei-ts, 11
M. A X A R Ó
